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Yahya, Hayalşe- 
hir manzumesile İs- 
tanbulun çok sev­
diği, gerçek şiire 
bizzat kapısını aç­
tığı bir semtini,
Hayalşehir
r Yazan:
L
Ahm ed H am di Tanpmar
Üsküdarı bir kere daha şiirin büyiisile 
giydirdi. Üsküdar bundan böyle bizim 
için ve bizden sonrakiler için İstanbul 
akşamlarının mücevher aynası olacak. 
Nasıl, sonbahar rüzgârları esince he- 
pimiz muhayyilemizde kirli yeşil dal­
galara bakarak ömürlerinin muhasebe­
sini yapan «Kanlıcanın ihtiyarları» m, 
o hiç yüzlerini görmediğimiz, fakat ö- 
mürlerinin hüznünü içimizde duyduğu­
muz şiir esatirinin insanlarını hatırlı­
yorsak, bundan sonra da akşamın içi­
mize yerleştiği anda «bu Üsküdar ev-
bir mısrada, tabir caizse dilin kendi 
şuurunu bir an buluşunda oluyor. Va. 
kıâ şair bizi bütün bunlara daha evvel­
den hazırlıyor. Manzume evvelâ geniş 
bir davetle başlar:
Git bit mevsimde, gurub vakti, Cihangirden bak 
Bir zaman kendini kargındaki rüyaya bırak!
Birinci mısra bir güneş dini âyinini 
tesbit ediyormuş gibi içiçe hareketli­
dir. Ondan sonra ikinci mısraın sükû­
neti geliyor. Sonra:
Başkadır çünkü bu akşam bütün akşamlardan
rlerinin camlarında güneşin tu­tuştuğu saattir» diyeceğiz ve 
bir güneş dininin duasını tek­
rarlar gibi Hayalşehir’in mıs­
ralarını kendi kendimize oku­
yacağız. Ben bu tecrübede oku­
yucularımdan biraz daha eski­
yim. Çünkü bu güzel şiiri baş­
ladığı zamandanberi bilirdim. 
Mısralarmm çoğu ezberimde 
idi. Yahya Kemalin bir maz­
hariyeti de şiirlerinin bitme­
den hafızalara geçmesidir. Kaç 
kere şu veya bu vesile ile,
Az sürer gerçi fakir Üsküdarın
saltanatı
mısraını kendi kendime, ya- 
hud dostlarımla tekrarlamış; 
kaç kere şiirin özünü bulduk­
ları zaman kenc’/lerini ona ka- 
yıdsiz ve şartsız teslim eden­
lerin ağzından:
Serviler şehri dalar kendi iç
aydınlığına
harikasını hüzünle, içten tes­
lim oluşla dinlemiştim. Bunun 
gibi bu şiiri bitiren:
Gece birçok, fıkara evlerinin
lâmbaları
En sahih aynadan aksettiriyor
Üsküdarı
beytini de eski ve yeni şekillerinde 
belki yüz defa ve Ayrı ayrı ruh halet­
lerde tattım.
Bu dört mısraı manzumenin senfoni 
bütününden böyle ayırmakla hata etti­
ğimi biliyorum; fakat sebebi var. Bu 
dört mısra bana, primitif heykeltraşlık- 
ta maddenin -taş, fildişi, maden, sert 
tahta, hattâ mücevher- telkinini oldu­
ğu gibi kabul ederek imkânlarını dü­
zeltmekle elde edüen eserler cinsinden 
bir tesir yapıyor. Buna, hergün müşa­
hedesi bizde tekrarlanan bir hakikatin 
dilde kendiliğinden şeklini bulması da 
diyebiliriz.
Az sürer gerçi fakir Üsküdar m saltanatı
Mıcramın, içine aldığı bir talihe kat­
lanmak, imkânsızlık karşısında boyun 
bükmek gibi bir ömrü, veya önünde 
sonunda her ömrü l  ılâsa edebileceği­
miz duygulardan -ve sanki kendi üs­
tüne katlanan dilin birdenbire tek bir 
hızla erdiği o imkânsız muvaffakiyet­
ten başka, bir de İstanbulluların her 
akşam şahid oldukları bir realiteyi 
en basit şeklinde ifade edişi vardır.
İstanbul tepelerinden Üsküdara ba­
kan herkes, batan güneşin bir an için 
camları nasıl bir hayal âlemi yaptığını, 
sonra ışığın masalı bitince «serviler 
şehri» nin nasıl kendi rüyasına daldığı­
nı, nasıl kendi talihini, yahud geniş 
çerçevesinde topladığı talihleri bekli- 
yen küçük lâmba ışıklarında gecesine 
devam ettiğini bilir.
İşte bu en basit görüşler içinde ger­
çek olmak keyfiyeti, bu herkesin malı 
olabilecek bir dikkatin saf mücevher pa­
rıltısı haline gelişidir ki bu mısralara, 
iptida! maddenin imkânlarım düzelte­
rek erişilmiş bir güzellik halini veriyor. 
Bu canlı bir şeyde herhangi bir büyü­
nün, cazibenin uzvileşmesi, meselâ 
güzel bir kadının kuvvetle sevdiği için 
daha çok güzel olması cinsinden bir 
şeydir. Bu mısraları tekrarlarken artık 
muhayyileyi oyunu idare eden meleke 
gibi görmüyoruz; belki daha ziyade 
parmakların ucunda toplanmış, adeta 
insiyak haline gelmiş bir bilgiye benze­
tiyoruz. Albert Thibaudet, Mallamö’nin 
portrelerinden bahsederken Fransız di­
linin bu en mucizeli şairinde eski Fran­
sız zanaatkârlarına benzer bir taraf 
bulur. Bu dikkat Yahya Kemalin ese­
rine de tatbik edilebilir.
Hemen her sanatta en büyük merha­
le, en güzel taraf, insana artık bunun 
gerisi olamaz, bu sondur dedirten nok­
ta, imkânlarının bütününe ermiş tek­
lik le  karşılaşmaktır. Çünkü var olan 
her şey ve mümkün olan her değişiklik, 
o noktada şahsî bir metoda göre ve 
onunla aydınlanmış demektir. Bu nok­
tada sanatkâr, ruh anlarını az çok o l- j 
duğu gibi dışarıya çıkaran, «onları ter- 
liyen» bir heyecan makinesi olmaktan 
çıkar; belki bu anları çok başka başka 
istikametlerde devam ettiren, genişle­
ten, büyüten, değiştiren, eşya arasında 
sezdiği gizli mutabakatlerle ayrı plân­
lara nakleden, mümaseletleri sonuna 
kadar götüren, böylece her birini ayrı 
bir kâinat yapan bir imkânlar mecmu­
ası olur.
Böylesi şuurlu bir çalışma İçin ilham 
kelimesinin artık manası yoktur; o 
ayağımıza ve gözümüze takılan herşey 
olabilir; çünkü bütün başlangıçlar 
kendisi için birdir. Artık ruh, dağınık 
intıbalarile dolup boşalan bir kap ol­
maktan çıkar; kendi varlıklarının bü­
tünü, durmadan işliyen, rasgeldiğini 
mücerredden müşahhasa, müşahhastan 
mücerrede götüren, duyular ve du- 
yumların arasında kâinatı yeni baştan 
dokuyan bir cihazdır.
Az sürer gerçi fakir Üsküdarın saltanatı
Derken Yahya Kemal kaç türlü bü­
yüyü birden yapıyor, ve ne kadar basit 
şekilde yapıyor. Evvelâ Üsküdarın İstan­
bul akşamlarının tılsımlr aynası olduğu­
nu, tıpkı İstanbulun Üsküdar sabahları­
nın aksini taşıması, kendi gönderdiği 
ışıkların beyaz cami ve minarelerdeki 
zambak oyununu seyretmesi gibi, o- 
nunla kısa bir zaman için bu eski deo- 
debe ve dâratını kaybetmiş semtin na • 
sil bir ihtişamı giyindiğini, sonra bu 
hayalî saltanatın çekilişini anlatıyor: 
nihayet bunu ömrümüz için bir timsal 
yapıyor, üısan ömrüne içleniyor. Hepsi
Hayalşehir
Git bu mevsimde, gurub vakti. Cihangirden bak! 
Bir zaman kendini karşındaki rüyaya bırak! 
Başkadır çünkü bu akşam bütün akşamlardan; 
Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan;
O ilâh isteyip eğlence hayalhanesine,
Çevirir camlan birden peri kâşanesine.
Som ateşten bu saraylarla bütün karşı yaka 
Benzer üç Jıin sene evvelki mutantan şarka. 
Mestolup içtiği altm şarabın zevkinden,
Elde bir kırmızı kâseyle ufuktan çekilen,
Nece yüz bin senedir şarkın ışık mimân 
Böyle mâmur eder ettikçe hayâl Üsküdarı.
O ilâhın bütün ilhamı fakat anidir;
Bu ateşten yaratılmış yapılar fânidir;
Kaybolur hepsi de bir anda kararmakla batı.
Tanrı ziyaretinden 
arta kalsa da, çok 
güzel bir rüyadan 
en zalim şekilde u- 
yansa da, hiç olmaz­
sa kendi bu yoksul­
luğun gururile mevcuddur. Burada Us. 
küdar bir kültürün ve kendi realitesi­
nin birleşerek yaptığı yeni bir ış’ğa 
giriyor. Yahya Kemalin sanatı insan 
talihine daima açıktır. Kocamustafapa- 
şanın, semtin tarihile halkının talihini 
bir arada yuğuran o büyük vision’unda; 
Kuru ekmekle bayat peyniri lezzetle yiyen 
Çeşmeden her su içerken şükür Allah diyen 
Beytile en zalim gerçeğinde bu top­
rağın insanının ruh kudretine ayna tu­
tan şair burada da Üsküdar gecesini 
.......... V  gene bu talihin arasından, fa­
kat çok geniş, isyansız, tevek­
külde büyük bir hayalde ya­
kalıyor;
Karıt sahilde, karanlıkta kalan 
her tepeden
Gece birçok fıkara evlerinin
lâmbaları
En sahih aynadan aksettiriyor
Üsküdarı-
Az sürer gerçi fakır Üsküdarın saltanatı;
Esef etmez güneşin şimdi neler yıktığına,
Serviler şehri dalar kendi iç aydınlığına.
Ezelî mağfiretin böyle bir iklimivde 
Altının göz boyamaz kalpı kadar hâlisi de. 
Halkının hi'/.ati her sentini bir cennet eden 
Karşı sahilde, karanlıkta kalan her tepeden.
Gece, birçok fıkara evlerinin lâmbaları 
En sahih aynadan aksettiriyor Üsküdarı.
Yahya Kemal BEYATLI
île biz Cihangirden Üsküdara bakar­
ken bu akşam dininin en güzel mihra­
bında olacağımızı anlıyoruz;
Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan
Bir Tanrının eşyayı ziyaretine şahid 
olacağımızı haber veriyor. Sonra bü­
tün bir musiki developmam geliyor, 
başka bir mimarî motifi sayılmadan 
genişliğe açılmış sütun dizileri ve ke­
merler kendiliğinden kuruluyor ve biz 
onların altından Marmarada, güneşin 
elde kadeh, ölümü bekleyen bir Cemşid 
gibi kendi neşesile etrafı tutuşturdu­
ğunu seyrediyoruz. Daha aşağıda: 
ı
flice yüz bin senedir Sarkın ıştk mintan 
Böyle mamur eder ettikçe hayal Üsküdarı
Beytile mukaddes ziyaret, yaratıcı 
düşüncenin hayali oluyor. Güneş ak­
setmiyor, tahayyül ediyor. Sonunda 
bütün bu hayaller, bu zenginlik dağıl­
dıktan sonra, herşey yeni baştan bir 
hatırlama, bir hasret çığlığı ile etimize 
yapışıyor:
Kuybolur hepsi de bir anda kararmakla bati. 
Az sürer gerçi fakir Üsküdarın saltanatı!
Manzume burada bitebilirdi. Fakat 
Yahya Kemal insansız tabiati kabul et­
mez. O, insanın ufku insandır, der. 
Onun için manzume kendi üstünde bu 
şairde sık sik görülen o mucizeli dönüş, 
lerden birini daha yapıyor:
Esef etmez güneşin şimdi neler yıktığına 
Serviler şehri dalar kendi iç aydınlığına 
Böylece Üsküdar için ikinci bir âlem 
başlıyor. Çünkü eşya mevcuddur; bir
Hayalşehir’i tam olarak oku- I 
duğum ve ezberlemeğe çalış­
tığım zaman bu şiirde en çok 1 
sevdiğim şey mimarî bütünlü­
ğü oldu.
Bana manzume, dört somaki 
sütunu veyahud somaki sü­
tundan daha harikalı, daha az 
ele geçer dört unsuru içine 
almak, onları kendi bünyesine 
sokmak şartile açmak için ya­
pılmış bir nevi güneş mabedi 
gibi geldi.
Manzumenin hangi dikkat­
ten başladığını bilmiyorum. 
Fakat bu az çok birbirinden 
müstakil dikkatlerin bu kadar 
organik bir terkib yapması her 
halde sanatta olgunluk dedi­
ğimiz şeyin ta kendisidir. Kal­
dı ki bu terkib:
Som ateşten bu saraylarla bütün karşı yaka 
Kaybolur hepsi de bir anda kararmakla batı. 
Kar;ı sahilde, karanlıkta kalan her tepeden, !
Mısraları gibi her biri tekbaşma ya­
şama kudretine sahih unsurlardan vü- 
cude geliyor.
Bazan düşünürüm; Yahya Kemale 
karşı haksızlık etmemek ne kadar güç­
tür. Hepimiz onu tek bir şair,gibi gö­
rüyoruz. Halbuki o bütün bir tekâ­
müldür. Şarkla Garbın arasındaki bü­
yük mesafeyi yaİnız atlamakla kalma­
dı; türkçede veya başka bir dilde bir 
kaç asrın çalışmasile elde edilen bir 
merhaleler zincirini, bütün bir mukad­
der yolu kısa ömründe yani bir ham­
lede geçti.
Filhakika Baki, hattâ Nef’i ve Naili­
nin şiirine nisbetie Ahmed Yesevî veya 
daha yakım Kadı Burhaneddin türkçe- 
si arasındaki fark ne ise Yahya Kema­
lin ufkumuzda ilk defa göründüğü se­
nelerdeki şiirimizin dili ve muhtevası 
ile onun eseri arasındaki fark da aşağı 
yukarı odur ve Yahya Kemal bu okya­
nusu tekbaşma geçmiştir.
Fakat hayranlığımızı idare edelim: 
Çünkü ufkun ötesinde bizi" Kocamus- 
tafapaşa, Süleymaniyede bayram saba­
hı, Deniz manzumeleri, Çaldıran epo­
pesi ve Üsküdarı tekrar tezgâha alan 
o güzel Valdei atik bekliyor. Türk dili 
Yahya Kemalin mevsiminde, yani en 
güzel, en velûd ve besleyici çağmdadır. 
Bu bizim en büyük mazhariyetimiz ve 
sevincimizdir.
Ahmed Hamdi Tanpmar
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
